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Lettre à nos abonnés 
Québec, 1er octobre 1993 
Madame, 
Monsieur, 
À la suite de la restructuration des services aux Presses de l'Université Laval, le 
Laval théologique et philosophique a confié la gestion de ses abonnements à l'agence 
PERIODICA, 1155, avenue Ducharme, Outremont, Québec, Canada, H2V 1E2, tél. 
(514) 274-5468. Pour toute question se rapportant à votre abonnement, veuillez vous 
adresser à cette agence. 
Avec le présent numéro, le Laval théologique et philosophique adopte une nouvelle 
formule. Dorénavant, la section Dossier comprendra un ensemble d'articles sur un 
thème unique et global. La section Articles spéciaux regroupera des articles plus 
particuliers, isolés, traitant de sujets divers. Les rubriques Note critique, Chronique, 
Recensions et Comptes rendus analyseront, commenteront ou feront connaître les 
publications théologiques et philosophiques récentes d'intérêt majeur. 
Les trois prochains dossiers seront consacrés au problème de l'évolution (février 
1994), à la théologie d'Edward Schillebeeckx (juin 1994) et à l'éthique contemporaine 
(octobre 1994). 
Le Laval théologique et philosophique est une revue de recherche qui, en accueil-
lant à la fois les travaux des spécialistes de la théologie et de la philosophie, favorise 
la compréhension et la discussion des grands courants de pensée qui intéressent ces 
deux disciplines. À ce titre, il est unique au Québec et au Canada. Nous remercions 
tous ceux qui, en y collaborant et en s'y abonnant, contribuent à son dynamisme et à 
son rayonnement. 
Pour vous procurer d'anciens numéros, veuillez vous adresser à Laval théologique 
et philosophique, Faculté de philosophie, Pavillon Félix-Antoine Savard, Université 
Laval, Sainte-Foy, Québec, Canada, G1K 7P4. 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
Lionel Ponton 
Directeur 
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